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LE 12 DÉCEMBRE 1991, A L'OCCASION DE SON 
SOIXANTE-DIXIEME ANNIVERSAIRE, IL FUT RENDU 
HOMMAGE A L'HISTORIEN, HOMME POLITIQUE ET A VOCAT 
JOSEP BENET 1 MORELL (CERVERA, 1920). LORS DE LA 
CÉRÉMONIE CÉLÉBRÉE A L'ILLUSTRE COLLEGE DES A VOCATS 
DE BARCELONE, FUT PRÉSENTÉ L'OUVRAGE MISCELLANIA 
D'HOMENATGE A JOSEP BENET PUBLIÉ PAR LES ÉDITIONS DE 
L'ABBAYE DE MONTSERRAT. JOSEP B ENET EST UN DES 
CATALANS LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE LA LUTTE CONTRE 
LA DICT ATURE ET DU PROCESSUS DE RÉCUPÉRATION DES 
LIBERTÉS DÉMOCRATIQUES ET NATIONALES DE LA 
CATALOGNE. SA COURAGEUSE TRAJECTOIRE EN FAVEUR DE 
LA DÉFENSE DE NOTRE IDENTITÉ CULTURELLE AINSI QUE 
L'AUTORITÉ MORALE QU'ON LUI RECONNAIT L'ONT 
CONVERTI EN UNE FIGURE EXEMPLAIRE NON SEULEMENT 
POUR LES CATALANS, MAIS AUSSI POUR TOUS LES PEUPLES 
QUI LUTTENT POUR LEUR DIGNITÉ. ACTUELLEMENT, JOSEP 
BENET EST LE DIRECTEUR DU CENTRE D'HISTORIA 
CONTEMPORANJA DE CA TAL UNYA. 
JOSEP M. SOLÉ I SABATÉ HIS TO RI EN 
CATALONIA 
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osep Benet est un homme qui 
nous permet de comprendre la 
personnalité de la Catalogne 
contemporaine. Depuis la fin de la guer-
re civile espagnole, 1936-1939, on l'a vu 
prendre part a toutes les manifestations 
d'opposition a la dictature franquiste. 
Dictature qui, outre la défense d'une 
société de privileges au se in de l'État 
espagnol qui était a l'époque considéra-
blement en retard par rapport aux au-
tres pays d'Europe, prétendait, entre au-
tres objectifs clairs, anéantir la langue et 
la culture catalan e moyennant la mise 
en place d'instruments exaltant un na-
tionalisme espagnol agressif. 
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-En 1939 le jeune homme que vous 
étiez, en compagnie de quelques autres, 
continue de lutter a ses risques et périls 
pour la survie de la Catalogne. 
-Quand, a la suite de l 'occupation mili-
taire des armées du général Franco, sur-
vient la défaite, une politique de génoci-
de culturel est mise en place en Cata-
logne. A l'image des régimes de l 'époque 
dont il s 'inspire -le nazisme et le fascis-
me-, le régime du général Franco est au 
départ un régime totalitaire. l eí, comme 
dans le restant de I'État espagnol, les 
libertés démocratiques sont supprimées. 
L 'aide internationaLe avait assuré au ré-
gime franquiste une victoire sans con di-
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tion. Rappelons que Les reglmes qui 
aLlaient provoquer la guerre mondiaLe 
sembLaient indestructibLes el que Le dan-
ger élait donc absoLu. 
- Á quelle époque, au-dela des attitudes 
individuelles, sont établis les premiers 
contacts entre les différents groupes 
d'opposition au régime? 
- La pluparl des cadres, des inleLlecluels 
el m eme des lechniciens calaLans s'exi-
Lenl. ILs parlent en France, dans de nom-
breux pays d 'Amérique et lout parl iculi?!-
rem ent au Mexique. C'esl un fait qui 
marquera pendanl longlemps l'histoire 
de la CataLogne, étant donné que La ma-
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jeure parlie de ces personnes mourronl 
en ex il. La langue calaLane -donl L'usa-
ge public élail inlerdil dans de no m-
breux domaines- lrouvera refuge dans 
ces pays, nolammenl dans La pubLicalion 
de livres, revues el journaux. 
- Avant le soulevement militaire, la Ca-
talogne était un pays culturellement 
bien développé. 
-Oui, c'esl vrai. On peul dire qu 'en Ca-
laLogne la presse, La radio, La traduction, 
elc., rejlélaienl un monde cuLlureL en 
pLeine vigueur. Cesl La raison pour la-
quelle la politique de génocide culturel 
instaurée a L'époque élait lres grave. Au 
débul de la Guerre mondiale, les person-
nes qui luttaient en Catalogne, malgré la 
répression brutale qui s 'exerrait durant 
ces années, et d'autres qui étaient en 
France pensaienl que le probleme de la 
Calalogne élalt idenlique a lOUS les pro-
bLemes que devaienl affronler ceux qui 
Luttaienl pour la défense des libertés dé-
mocratiques. D'ou les arrestations de 
bon nombre de ceux qui participaient a 
La Resistance el qui allaient élre envoyés 
dans Les camps de concentration nazis 
ou quelques milLiers trouveraient la 
mort. En d'autres lermes, loin d'étre cir-
conscrit au seuL pays, le cataLanisme par-
ticipail a La lulle de la démocratie contre 
le fascisme nazi. 
-Le fait national catalan ne s'est-il pas 
toujours manifesté par la voie pacifi-
que, par la voie de l'intégration? 
-Cest une caractérislique constante de 
son histoire. La cataLanisme poLitique, 
apparu il y a plus de cent ans, s'est tou-
jours senti soLidaire des peuples récla-
manl leur liberté. Ainsi, par exemple, iL 
se solidarisa avec la Grece Lors de la Lutte 
menée par la Crele pour se libérer du 
joug turc, ce qui provoqua une certaine 
haine de La part du nationaLisme espa-
gnol, mais qui permit aussi aux autres 
pays d'Europe de se rendre compte qu'iL 
existail en Espagne un grave probleme 
national qui, s'U n 'était pas résolu, en-
traverait l'instauration d'une situation 
normaLe au sein de L'Élat espagnoL. 
Cétait un fait dont s'était déja rendu 
compte cent ans auparavant "Le lournal 
de Geneve" lorsqu'il ajjirmait qu 'une au-
tre question exislanl en Europe élait la 
question catalane. Avec plus ou moins 
de force, la question calalane a toujours 
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été présente dans Le conlexle inlerna-
lional. 
-La volonté du catalanisme historique 
n'a-t-elle pas toujours pris comme mo-
dele celui de l'Europe du Nord? 
-Depuis ses origines, la CalaLogne a lou-
jours été tournée vers l'Europe. Dans 
lOus les domaines: souvenons-nous que 
dans le domaine des arts plasliques son 
centre élait Paris el non Madrid évidem-
ment. Les grands noms de la peinture 
catalane se sont révélés a Paris : Picasso, 
Miró, Casas, Nonell, elc., ne furent-iLs 
pas consacrés dans la capitale franraise 
qui élait a L'époque la capitale culturelle 
du monde? La méme chose se passa 
dans le domaine littéraire. 
-Comment la Catalogne, sans libertés 
formelles ni démocratiques et, de sur-
croí't, souffrant de l'hostilité de l'État, 
a-t-elle réussi él maintenir un niveau 
culturel moderne? 
-Souvenl par l'intermédiaire des lraduc-
tíons el, par la suite, gráce aux voyages a 
lravers L'Europe. Bon nombre de person-
nes appartenant au monde de la culture 
catalane n 'étaienl jamais allées a Ma-
drid el avaient d'étroiles liaisons avec 
Paris qui leur offrait des poinls de vue 
inlellectuellemenl plus ouverts. Rappe-
lons que la parlicipation de volontaires 
calalans a la Premiere Guerre mondiale 
allail déja dans ce sens. Au se in de ¡'ar-
mée franraise, en ayant des contacts 
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avec les services d'information belges. Le 
catalanisme a loujours voulu étre pré-
sent dans le monde international. 
-C'est pour cette raison que vous aviez 
des relations avec la presse internatio-
nale. 
- Évidemmenl. D'un coté, nous parlici-
pions a la lulle ouverte des alliés conlre 
le fascisme, de la resislance aux services 
d'information el, de I'autre, par la suite, 
nous profitions de nos relations pour dé-
noncer le cas de la Calalogne. 
-Vous avez joué un role fondamental 
dans cette tache. 
-Cesl probable car mon métíer d'avocat 
me le permellait. J'étais a l'époque le 
secrétaire de Felix Millet, une des per-
sonnes qui avail le plus de contacls a 
l'échelle internationale. N'oublions pas 
que dans les années 40 la seule presse 
disponible était celle qui nous venait des 
Élats nazi-fascisles. Un journal aussi 
peu révolulionnaire que La Croix élait 
interdil. On imagine le reste. Il fallait 
informer de ce qui se passait dans le 
pays el faire également entrer des jour-
naux de L'étranger pour que les gens ne 
considerent pas comme normal ce qui ne 
I'étail paso 
-En tant que catholique él l'esprit ou-
vert et républicain, vous avez toujours 
essayer de mettre en contact les secteurs 
populaires et l'Église, qui allait peu él 
peu se séparer du franquisme. 
-Nous voulions dénoncer le cas de la 
Catalogne. Toutes les fois que c'était 
possible, nous assistions aux congres in-
lernationaux. le suis par exemple alié a 
Florence pour participer aux colfoques 
organisés par la municipalilé. Au passa-
ge, nous apprenions ce qui se passait 
dans le monde des idées et en faisions 
parl aux nalres. Tous ces échanges inter-
nalionaux permellaienl aux militanls de 
tous les partís de se rencontrer. Mais 
nous avions beaucoup de mal a arriver 
au Vatican et donc a l'inslruire direcle-
menl de ce qu'était la diclaturefranquis-
te et de ses agissemenls envers les Cata-
Lans. Les éveques espagnols voués au 
franquisme nous ignoraient el retenaient 
nos rapporls au secrélarial d 'Élat. Cest 
par l'intermédiaire de La presse que nous 
fimes sauter ce bouchon qui nous censu-
rail. Lorsque nous apprfmes d'un prétre 
calalan, le pere Bonet, que "le pape lisaU 
lous les jours Le Monde", nous ¡¡mes 
nolre possible pour que ce journal parle 
de nolre silualion. Nous évilames ainsi 
que f'Église se melle la Calalogne a dos. 
Duranl loules ces années pas un seu! 
Catalan ne fut nommé éveque ; ceux qui 
étaient nommés éveques non seulement 
étaient étrangers a notre pays mais aussi 
franquistes. 11 était donc fondamental de 
renforcer les contaclS avec les grands 
journalistes de la presse internaüonale, 
ce que nous ¡¡mes pour expliquer la véri-
té de la réalité catalane et espagnole et 
pour presser les échanges et f'ouverture 
dans le domaine des idées. 
-Les nou velles générations vous ont 
toujours présenté comme l'un des mail-
lons entre la période républicaine et le 
rétablissement de la démocratie et du 
gouvernement autonome. 
-Ceux qui, avec moi, jouerent ce róle le 
firent parce qu 'ils avaient vécu les deux 
périodes. Vers les années 60, nous 
n 'étions plus tres nombreux: la plupart 
étaient morts en exil ou victimes de la 
repression. Nous servfmes done de pont 
pour que tout le monde sache ce qué 
nous avions vécu et ce que le pays avait 
élé. Pour éviter que s'impose le sectaris-
me politiqueo 
-Á la resistance au franquisme le plus 
noir succéda l'étape de construction. 
-Nous avions deux objectifs : resister au-
lant que possible el refaire le pays. Le 
franquisme était en train de perdre 
l'embryon d'hégémonie qu 'il pouvait 
avoir au débul des années 60. Le fran-
quisme, en Ca talogn e, était, pourrait-on 
di re, sociologique, tres marqué ou pro-
duit par le traumatisme de la guerre civi-
le. Reconstruire le pays a tous les ni-
veaux était absolument nécessaire, c'est 
ce que nous appelions "fer país" dans 
tous les domaines possibles. De la pub/i-
cation de livres clandestins et de jour-
naux a la promotion de la musique po-
pulaire et moderne, du chant chora!. Il 
s'agissait en quelque sorte d'occuper ce 
que nous appelions les espaces de liberté. 
Et c'était durant ces années qu'il fallait 
le faire afin que les nouvelles généralions 
formées sous le franquisme se rendenl 
compte que les frontieres s'ouvraient et 
que la route suivie dans le monde n'était 
pas celle du franquisme. 
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-Á quoi ressemblait le pays paralh~le au 
pays officiel que vous étiez en train de 
créer el. partir ou bien d'une école catala-
ne ou d'institutions culturelles clandes-
tines? 
-Le catalan était interdit, mais on avait 
besoin de maftres d'école, d'éducateurs, 
etc. , et tout ceci fut mis sur pied dans la 
clandestinité. On créa des organisations 
culturelles, excursion n istes, au sein de 
I'Église ou dans les foyers mémes. Et 
c'esl ainsi qu'a la fin du franquisme ap-
paraissent des milliers de personnes qui 
s'étaient formées dans la clandestinité. 
Cest un phénomene tres intéressant et 
peu connu de la lutte d'un peuple pour 
enseigner et apprendre sa langue dans la 
clandestinité. 
-Compte ten u du grand nombre d'émi-
grants non catalans existant en Cata-
logne, comment meniez-vous cette lutte? 
-L 'arrivée de milliers de personnes par-
lant une autre langue que celle du pays, 
qui n ' était utilisée ni a l'école ni par 
aucun moyen d'information, constituait 
un probleme. La formation de deux 
communautés était a craindre. Par bon-
heur, on trouva la voie a suivre. Les 
partis poli tiques el les organisations 
syndicales dans la clandestinité veille-
rent a la fois a ce que les droits des 
personnes qui arrivaient en Catalogne 
des quatre coins de l'État fussenl respec-
tés et que la langue et la culture du pays 
qui les accueillait pour toujours leur fus-
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sent ouverles. Tout ceci se fil de fa (:on 
pacifique et civilisée. 
-Qu'était l'Assemblea de Catalunya? 
-Cest un autre signe de celle époque, un 
mouvemenl qui avait des caracléristi-
ques spéciales. En faisaient partie des 
organisations clandeslines a cóté d'orga-
nisalions tolérées, et d'autres totalemenl 
légales telles que pouvaeint l'étre les 
Colleges professionnels. Cétait un fait 
exemplaire, qui facilita la coexistence 
qui se manifestera plus tard dans la poli-
tique catalane et c'étail en méme temps 
une école de formation politiqueo Elle 
représenlait aussi une manifestation du 
peuple catalan dans sa lulle contre le 
franquisme pour reconquérir les libertés 
démocratiques et obtenir a nouveau l'au-
tonomie qui lui avait été arrachée a 
l'issue de la guerre civile. Sans ce grand 
mouvement, la transition politique au 
sein de l'État espagnol aurait été diffé-
rente. A la mort de Franco, l'Assemblea 
de Catalunya avait la capacité unique de 
mobiliser des milliers de gens. Au mo-
ment de la transition, ce fait conférait a 
la Catalogne un énorme poids polilique 
-Et le mouvement de quartiers? 
-Il n 'a eu d'équivalent ni en Europe ni 
non plus dans I'Élat espagno!. Il a lui 
aussi ses propres caractéristiques. Depuis 
la ville de Barcelone il s 'eSI étendu a tout 
le pays. Soutenu par les parlis politiques 
clandestins, c'était un mouvement essen-
tiellemenl de base qui allait permellre 
aux gens de se rendre compte non seule-
ment que les changements politiques 
étaienl indispensables, mais aussi qu 'il 
leur fallait participer directement a la 
politique municipale donl ils élaient ab-
sents. Bon nombre de personnes au cou-
rant des problemes que souffrait leur 
ville parviendront souvent a occuper un 
poste au sein des mairies démocratiques. 
Cela permetlra de freiner la spéculation 
la plus sauvage qui s 'étendait des zones 
touristiques aux zones urbaines. 
-Un journaliste italien de reno ID, Ange-
lo del Boca, écrivit el. la fin des années 
50 que Josep Benet se perdait dans le 
dédale des rues du vieux quartier de 
Barcelone pour aller el. la rencontre 
d'une nouvelle action de resistance. 
Apres plus de trente ans, ce profil cad re-
rait encore tres bien avec votre vie. _ 
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